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࡟ேಶ࡛࡜ࡇࡿぢࢆീᫎࡢື㐠
 ࡿࢀࡽ࡚❧ࡀ⏬ィࡓࡌᛂ
ࡶ࡛Ꮿ⮬࡚ࡋ⏝άࢆࢺࢵࣞࣈࢱ
 ࠸ࡓࡅ⥆ࢆ⏬ィື㐠
 ࠸ࡓࡋ⏝άࢆࢺࢵࣞࣈࢱ࡛ᴗᤵ
ࡃࡘయ࡚ࡗࡼ࡟⏝άࢺࢵࣞࣈࢱ
 ࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀື㐠ࡾ
 ๓஦
 ୰஦
 %76
 %56
 %17
 %85
 %62
 %13
 %62
 %83
 %6
 %3
 %1
 %3
࠿ศࡀ࣮ࣗࢽ࣓ື㐠
 ࡿ
ṇࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢື㐠
 ࡿࡁ࡛ゎ⌮࡟☜
ࢢࣟࣉࡓࡌᛂ࡟ⓗ┠
 ࠸ࡍࡸ࡚❧ࡀ࣒ࣛ
ἲ᪉ࡢື㐠࡞ⓗ㛛ᑓ
 ゎ⌮ࢆ
 ࠺ᛮ࠺ࡑ
㸱ᅗ
㸲ᅗ
㸳ᅗ
452
⾲㸯
グ㏙ෆᐜグ㏙ᩘ ⏕ᚐࡢලయⓗឤ᝿
ືࡁ᪉ࡢ▱
㆑ࡢ⋓ᚓ
ṇࡋ࠸ືࡁࡢ⌮ゎ

ᫎീ࡛ືࡁࡢ࢖࣓࣮ࢪ
࣏࢖ࣥࢺࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸
㐠ື✀㢮ࡀᗈࡀࡿ

ከࡃࡢ㐠ື࣓ࢽ࣮ࣗࡀ࠶ࡿ
ึࡵ࡚ࡢ㐠ືࡀ࠶ࡾ㠃ⓑ࠸
ື⏬ࢆぢ࡞ࡀࡽື
ࡅࡿ
ᫎീࢆぢ࡞ࡀࡽ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࡀ࠸࠸
㐠ືィ⏬ࢆ
సᡂࡍࡿຊ
㐠ືィ⏬ࡀ❧࡚ࡸ
ࡍ࠸
ࢭࢵࢺᩘࡸ㡰␒࡞࡝ࢆ⡆༢
࡟ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ෆᐜࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ⤌ࡳ❧
࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ែᗘ㠃ࡢ⫱
ᡂ
⮬୺ⓗ࡟⮬ศࡢ࣌
࣮ࢫ
⧞ࡾ㏉ࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸪⮬ศ
࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿ
࣌࢔࡜ࡢ༠ຊ ᩍ࠼࠶࠸࡞ࡀࡽ࡛ࡁࡿ
⣙✀㢮ࡢ㐠ືࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⏕ᚐ
ࡣ㣬ࡁࡿࡇ࡜࡞ࡃྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋయࡘࡃࡾ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ౑࠸㐠ືィ⏬
ࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ࢭࢵࢺᩘࡸ㡰␒࡞࡝ࢆ⡆
༢࡟ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋே⤌࡛⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪
࠾஫࠸ࡢືࡁࢆᣦ᦬ࡋࡓࡾ㸪ᩍ࠼࠶࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣ,&7ࢆ฼⏝ࡋࡓయ⫱ᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࡓࠋ
ᫎീ࡛ືࡁࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ṇࡋ࠸ືࡁ
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ṇࡋ࠸ືࡁࢆ
⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪┦ᡭࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬
ࡋ㸪ಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋయࡘࡃࡾ࢔ࣉࣜࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᛮ⪃ุ࣭᩿ࡢ㧗ࡲ
ࡾࡶぢࡽࢀࡓࠋ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࢔ࣉ࡛ࣜ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁຠ⋡໬ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ
ㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢⅬࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ձ,&7ᶵჾ౑⏝ࡢ᪉ἲ
ᫎീࢆぢࡿࡇ࡜࡟᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡋ㸪㐠ືࢆకࢃ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㐠ືࢆṇ☜࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟,&7ᶵჾ
ࢆ౑⏝ࡍࡿព㆑ࡢᾰ㣴ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ղ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃ
యࡘࡃࡾ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㉳ືࡍࡿ㝿㸪࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟᥋⥆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋከࡃࡢᏛᰯ࡛
ࡑࡢ⎔ቃࡀ࡞࠸ࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
➨ᅇ඲ᅜ㧗➼Ꮫᰯ㛗༠఍య⫱㒊఍➨ᅇ඲ᅜ
㧗➼Ꮫᰯయ⫱Ꮫ⛉࣭ࢥ࣮ࢫ㐃⤡༠㆟఍ᤵᴗⓎ⾲
㈨ᩱ࣭Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌㸪◊✲༠㆟㈨ᩱ㸬
ᑠ㇂ᑑஅ㸬୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏど⫈ぬᩍ⫱༠
఍ࠕᖹᡂᖺᗘ,&7ά⏝஦౛ᫎീ㞟཰㘓஦౛ ࠖ
KWWSZZZMDYHDRUMSHGXLFWKMLUHLH
SGI᭱⤊㜀ぴ᪥ᖹᡂᖺ᭶᪥
୕ᾆᑦ௓,&7 ࢆά⏝ࡋࡓయ⫱ࡢᤵᴗ࡙ࡃ
ࡾ㸪ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ௜ᒓᏛᰯ◊✲⣖せ㸪➨㞟㸪
SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍➨  ᅇ
೺ࡸ࠿࡞యࢆ⫱ࡴᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛
㒊఍ࠕయ⫱⛉࣭ಖ೺య⫱⛉ࡢ⌧≧࡜ㄢ
㢟㸪ᨵၿࡢ᪉ྥᛶ᳨ウ⣲᱌ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\
RFKXN\RVLU\RKWP᭱⤊
㜀ぴ᪥ᖹᡂᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬DࠕᏊ࡝ࡶࡢయຊྥୖࡢࡓࡵࡢ
ྲྀ⤌ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ࠖ
KWWSZZZUHFUHDWLRQRUMSNRGRPRKDQGER
RNHERRNK+70/VGKWPOSDJH ᭱ ⤊
㜀ぴ᪥ᖹᡂᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Eࠕᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࣅࢪࣙࣥ㹼
ୡ⣖࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸Ꮫࡧ࡜Ꮫᰯࡢ᝿ീࢆ┠ᣦࡋ
࡚㹼ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXKRXGRX
KWP᭱⤊㜀ぴ᪥ᖹᡂᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬➨ᅇ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸬ࠕࢫ࣏
࣮ࢶᇶᮏィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚୰㛫ሗ࿌ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\
RFKXN\RJLMLURNXDWWDFKKWP ᭱
⤊㜀ぴ᪥ᖹᡂᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ,&7ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟
㛵ࡍࡿ᠓ㄯ఍ࠖሗ࿌᭩୰㛫ࡲ࡜ࡵ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXKRXGRX
KWP᭱⤊㜀ぴ᪥ᖹᡂᖺ᭶᪥
ୖ㔝ె௦,&7 ࢆά⏝ࡋࡓయ⫱ࡢᤵᴗ࡙ࡃ
ࡾ㸪ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ௜ᒓᏛᰯ◊✲⣖せ㸪➨㞟㸪
SS

ㅰ㎡
 ᐇ⩦ᰯࡢ౑⏝チྍࢆᚓ࡚ᅗ⾲ࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
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